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N U E S T R A A G R I C U L T U R A 
Los capi ta les se d i r i gen s i e m ­
pre hacia las operaciones que dan 
mayor i n t e r é s ; prefieren colocarlos 
ea cua lqu ie r empresa l uc ra t i va 
donde r e d i t ú e n el 10 ó el 12 por 
100, que aplicarlos i la A g r i c u l t u ­
ra donde observan que h o y día no 
produce más que el 2 ó. el 2 y m e ­
dio por 100. 
En esta isla no faltan capitales 
pero s iguen el camino que más i n ­
terés les promete y con t i nua rán 
¡ s iguiéndolo has ta que se les d e ­
m u e s t r e que el mismo ó mayor 
beneficio encontrar ían aplicándolos 
con in te l igenc ia á fecundizar el 
cu l t i vo del suelo, has ta que com 
p r e n d a n que con la a y u d a de g r a n ­
des capí tales .'as explotaciones agr í ­
colas pueden ofrecer un in te rés tan 
crecido y más seguro que las i n d u s ­
t r i a comercia les De poco s i rve , 
pues , hab la r al a g r i c u l t o r de m á ­
quinas perfeccionadas, de los abonos 
indispensables para conservar y au­
m e n t a r la fer: , i l idad de las t ierras , 
de la í 'aha de g u i a d o que se nota , 
de la necesidad de perfeccionar los 
sis temas de c u l t i v o , de emprender 
obras de a l u m b r a m i e n t o y conduc­
ción de aguas , e t c . , e tc . . s i nada de 
esto puede plan tear por falta de 
capitales l isponibíes. 
Sería m u y conveniente que 
los propietarios q r e no pueden lo­
g r a r capi ta les en buenas cond ic io ­
nes, se desprendieran de una par te 
de sus tincas para apl icar su p r o ­
duc to al cu l t i vo de las demás con 
lo cual conseguir ían un gran a u ­
mento en la producción. Pero d e s ­
g r a c i a d a m e n t e pasa todo lo contra­
rio. Cuando un a g r i c u l t o r por efec­
to de a lgunas buenas cosechas ob­
t iene un sobran te , después de c u ­
b r i r sus obl igac iones , en vez de 
des t ina r este ahorro á mejorar sus 
t i e r ras , lo i n v i e r t e en a d q u i r i r u n 
nuevo predio pagándolo casi s iem­
pre en más de su valor real por el 
solo afán de a u m e n t a r su propiedad . 
P a r a él dicha adquis ic ión no es 
una especulación es negocio de pu­
ro lujo; j u s to es, pues, que Ip pague ; 
pero de aquí nunca podrá d e d u c i r 
que la a g r i c u l t u r a no produce un 
in terés r enumerado r , porque con­
funde el . crecido valo° á que ha 
comprado la t i e r ra con la i n d u s t r i a 
agr ícola en la cua l no ha empleado 
cap i ta l a lguno , puesto que se h a 
quedado sin dinero para e x p l o t a r ­
la . . . » . 
Si de Mallorca se dice es to , 
Sineu , par te i n t e g r a n t e de la mis­
ma, reúne, correspondientemente 
a u m e n t a d o s , la mayor par te de sus 
defectos. 
Y los reun i rá m i e n t r a s t an to 
nn procure d e b i d a m e n t e c u l t i v a r 
de un modo racional sus t i e r ras ; 
mien t r a s t an to no des t ine al mis­
mo el necesario c a p i t a l ; mien t ra s 
t a n t o no t raba je a s i d u i d a m e n t e ; . . . 
palancas q u e , u n i d a s é las dos de 
que en el escri to I V hablábamos , 
han de conduci r le indefec t ib lemen­
te h icía el verdadero renac imien to 
de f^ue tan falto está. 
X . 
L A M A R I P O S A P E L A E S P E R A N Z A 
Estamos en una t a r d e de p r i ­
mavera en e x t r e m o hermosa . 
J u a n a , la pobre madre v iuda , 
seria y g r a v e , sentada en modesto 
canapé, vigi la el j ugue t eo d,e sus 
pequeñuelos en t re ten idos en corre­
tear por los senderos bordéa los 
de floridos j a r d i n e s . El l a , está co­
siendo una p r e n d a de su hijo ma­
yor y solamente i n t e r r u m p e , de 
vez en cuando , su t r aba jo , para 
pasear su m i r a d a hora por las flo­
ree y arboles, ya por sus inocentes 
hijos, que sudorosos y a legres , h a ­
cen volar á las mariposas y alejar á 
los paj ar i l los , que huyen de su 
constante persecución. 
Todo su afán es t r iba en coger 
una mariposa. La acechan, andando 
de p u n t i l l a s y conteniendo el a l ien­
to ; l legan sombrero en mano , q u e 
les sirve como de red , has ta cerca 
la rama donde está posada, y c u a n ­
do y a la creen suya ven con dolor 
que echa de nuevo á volar, para 
ponerse de nuevo, al poco r a to , en 
otra rama". 
Y v u e l t a á empezar . 
Así , rodeo tras rodeo, recorren 
todo el j a r d í n ; así, pasan horas y 
más horas; así. t r anscur re toda la 
t a r d e , sin que hayan podido lograr 
su propósi to , Quizá el camino re ­
corrido es de dos ó tres l eguas . Sin 
e m b a r g o , no e x p e r i m e n t a n e l 
menor cansancio . !Qué las h u b i e ­
ren hecho andar el recorrido carre­
tera a l an t e y con segur idad se. r i n ­
den de f a t i g a ! . . . 
Del mismo modo va el h o m b r e , 
por el camino de la vida , en pos de 
h a l a g ü e ñ a s esperanzas , sin cansar­
se ; y pasando días y más d ía s , sal­
vo obstáculos y más obstáculos , sin 
darse c u e n t a de los abrojos que 
pisa. 
¡Cuanto más se fa t iga r ía su es­
p í r i tu si al cruzar por las ásperas 
campiñas de la ex i s tenc ia , no l l e ­
vase por d e l a n t e la mariposa de la 
esperanza! 
CATALINA RSAL PASCUAL (*) 
m extremos se tocan 
(De aqai y de alli.) 
— Pues , si señor, la prensa es 
una verdadera c a l a m i d a d . 
Esta mos con formes. 
¡1 Debido s o l a m e n t e & n u e s t r a i n s i s t e n c i a y 
v e n c i e n d o por fin s u m o d e s t i a , h e m o s l o g r a d o q u e 
la j o v e n a u t o r a de ese a r t i c u l o A p a r t i r del m i s m o , 
firme, s in s e u d o m i u u s u s t r a b a j o s , r o m o t e n i a a n t e s 
p o r c o s t u m b r e h a c e r e n los a n t e r i o r e s , (tf, tle la №•)'. 
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<—Quierafer ia d u e ñ a de nues-
t ros actos; se m e t e en todo aque l lo 
q u e no le i m p o r t a ; publ ica lo qné 
no debe . . . En una acasión t u v e yo 
úií d i sgus to con m i esposa yendo 
por la ca l le . A e l la se la m e t i ó en 
l a cabeza que hab íamos de c o m -
p r a r u n a ensa imada ; yo m e opuse; 
dé pronto se me subió la sangre á 
la cabeza y ¡zásl le d i dos p u ñ e t a -
zos en la nuca* reunióse g e n t e , 
v in ie ron los g u a r d i a s ; en fin, que 
casi quedó obs t ru ida la via p ú b l i c a . 
P u e s b ien , aque l l a m i s m a noche 
salieron los periódicos d a n d o ¡cuen-
t a del suceso. Vamos ¿no le parece 
á us ted q u e es abusar? ¿ Q u é le 
i m p o r t a b a á nad i e lo ocurr ido ni 
que necesidad t en í a yo de ve rme 
en los papeles? ¿No soy dueño de 
nace r de m i esposa io que m e dé la 
jarana? 
- — ¡ N a t u r a l m e n t e ! 
— L o mismo que meterse en si 
en las oficinas del Gobierno se des-
p a c h a con más ó menos a c t i v i d a d . 
«Que t a l e x p e d i e n t e l leva dos años 
d u r m i e n d o en la Dirección de Ren-
t a s » . . , ¿Y qué? Cuando d u e r m e 
por a lgo será, y sobre todo qu ien 
debe pe rsegu i r el abuso, si lo h u b i e -
r e , es el señor di rector del ramo y 
no la p rensa . 
— E s t á claro. 
—¡Y" luego que fa l ta de respeto 
á las personas cons t i t u idas en au to -
r i d a d ! E l otro día h a b l a b a un p e -
riódico de mi s u e g r o , q u e como, 
usted sabe es d i p u t a d o prov inc ia l , 
d ic iendo que había p ronunc iado un 
discurso la rgo y pesado en la sesión. 
:Qué manera de escribir es esta! 
A u n q u e no fuera más que por t r a -
ta rse de un h >rnbre de posición, 
con cinco casas en la c a p i t a l , debe-
rían g u a r d a r otras formas. 
-—Tiene usted razón. 
— C r é a m e usted q u e los p e r i ó -
dicos no sirven para nada . Si yo 
fuera poder, lo p r imero que har ía 
era supr imir los á todos de una piu 
m a d a . . . A b u r . voy á ver si doy 
una vue l t ee i t a antes de r e t i r a r m e . 
V a y a , buenas noches. 
— Q u e usted io pase b i en . D. 
í f igen io . . . . 
*** 
—Don Ingen io ; e h , Don Ifi g e -
n i o . . . . 
— ¡ H o l a a m i g o ! ¿Que h a y de 
bueno? . . . ., I 
— N o t i c i a s , la m a r de not ic ias . 
En casa dé Don Lesmes üñ oseándo-
lo m o n u m e n t a l . . , Reunióse g e n t e , 
vinieron los g u a r d i a s ; en fin, que 
casi quedó obs t ru ida la v í a púb l i -
c a . . . 
— ¡ H o l a , ho la ! . . . 
— Q u e e l e x p e d i e n t e s o b r e 
aguas promovido por usted dormi-
rá el sueño de ios jus tos sino se p e -
g a fuer te , pero fuer te . Asi reza la 
ca r t a del secretar io de gobernac ión 
que acabo de rec ib i r ; véala , véala , 
u s t e d . 
— ¡ B i e n , b i e n ! . . . 
•—Y que , esta es la gorda Don 
I n g e n i o , el d i p u t a d o r a d i c a l , aquel 
mal bicho que no pud imos de r ro ta r 
en las pasadas elecciones, lo ha de -
rrotado ahora , con un elocuente y 
luminoso discurso, M u ñ o z nues t ro . . 
— ¿ S i ? . . . ¡Muy b ien! Grac ias 
a m i g o . Has t a más ver . 
— S e r v i d o r de us t ed Don In-
gen io . 
*** 
Y Don lf igenio, como escapando 
del a m i g o not ic iero , pues ai pare-
cer l l eva prisa, se d i r i jo , más que 
aprisa c o r r i é n d o l a la Redacción 
del periódico, órgano de su p a r t i d o ; 
é in fo rma m u t a t i s , m u t a u d i , á su 
Director , del escándalo Lesmes , de 
la d e r r o t a del d i p u t a d o de la opo-
sición , y de la parálisis de su e x -
ped ien te sobre aguas ; con el fin de 
que aquel la misma noche p rec i sa -
m e n t e , r id icul ice las dos p r imeras 
noticias y de un modo enérgico , 
pero m u y enérg ico y sin n i n g ú n 
géne ro de contemplaciones , ponga 
de rel ieve corrosivamente la desdi-
cha , el abandono y la neg l igenc ia 
del señor gobierno er» un a s u n t o , 
aunque personal , de t a n t a t r a n s -
cendencia púb l i ca . 
Aque l l a noche como ot ras mu-
chas , Don l f igen io , d u r m i ó como 
un bend i to . 
E . L . E . 
SECCIÓN OFICIAL 
Sesión del dia 45 de Mayo de /907.— 
Asisten los Sres. Serverà. Ramis. F e r r a -
g u t , Niell y Mateu.—Leída y aprobada 
el acta de la anter ior se dá lectura por el 
Sr. Secretario, á la c i rcular de la Delega-
ción de Hacienda u.° 1180. inserta en el 
B O. t i u 6299. correspondiente al 9 del 
ac tua l .que trata de la cont inuación de los 
trabajos del Registro Fiscal de fincas ur-
banas y en su vista se acuerda que por los 
dependientes de la Secretaría, se comien-
cen dichos trabajos dándoles la mayor 
act ividad posible, notificándose ello al 
Sr. Delegado de Hacienda.—A propuesta 
del Sr. Ten ien te de Alcalde Sr. Ramis se 
acuerda que las sesiones que celebra este 
Ayun tamien to en vez de tener l u g a r á 
las diez sean á las nueve .—Se dio cuen-
ta de la correspondencia y Boletines 
Oficiales y se acordó el cumpl imien to 
de cuantas disposiciones afectan á este 
Ayuntamiento .—Sin más asuntos de que 
t ra ta r se levanto la sesión. 
Sesión del dia 22 de Mayo de 49(>7'.— 
Señores, asistentes. Serverà. F r a u . F e -
r r a g u t . Niell — Después de leida y a p r o -
bada la an ter ior se acuerda la piantaci Vii 
d e d o s palmeras en la plazuela de San 
Francisco p i r a ornato de la misma.—Se 
autor iza al vecino Ja ime Llull y Real 
para abr i r un portal de cochera en su ca-
sa sita en la calle del Abrevador N.° '3. 
—Y se acuerda el pag-o de varias cuentas 
—Se levanta la sesión. 
Sesión del 2.9 de Mayo /.907—Sres. asis-
tentes Serverà. Ramis. Frau . Ferragut, — 
Después de leída y aprobada la an te r io r 
se d i o lectura por el Sr. Secretario al ex-
tracto de los acuerdos tomados por la 
Corporación du ran te el finido mes de 
Abril y después do leido y aprobado se 
acuerda su remisión al Gobernador Civil 
para su publicación en el B. O. — Se 
acuerda el pag-o .de varias cuentas—Y sin 
más asuntos de que t r a t a r se l e v a n t ó l a 
sesión. 
(Cívicas 
Próx ima á t e rmina r la 4 . a decena (lo 
hace con el número próximo) inc lu imos 
á nuestros suscriptores de fuera el talón 
de pag'o de la y .5 . a y 6. a . que podrán h a -
cer efectivo mediante sellos de franqueo. 
En metálico en nues t ra Administración 
y en la calle Fiol N.° 8 de Pa lma. 
Rogárnosles se s i rvan hacerlo (á ello 
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nos obl iga la marcha de nuestra publ ica-
ción) antes del 1.° de Ju l io próximo, á no 
querer ser baja en nues t ras listas de s u s -
criptores. 
Solamente los talones que se menc io-
nen en nues t ra correspondencia a d m i -
nis t ra t iva como recibos pagados, serán 
loa valederos para poder ex ig i r el perc i -
bo del periódico. Los que así no figuren 
se considerarán como meros avisos de 
pago no efectuado. 
Para los no suscritos y que así lo d e -
seen, la ún ica forma de suscripción al 
Sinium. es la de pagar por adelantado el 
precio de diez ejemplares, cuando menos, 
contados á cinco céntimos de peseta cada 
uno. Al que nos proporcione cuatro sus-
cripciones, le serviremos gratis nuestro 
periódico, hasta que duren aquellas. 
Ya casi tocan á su fin nuestros sem-
brados. El aspecto de los mismos hace 
presumir abundan te s cosechas. 
Los viñedos lozanos y cargados de 
racimos: Se conoce que este año, al revés 
de! pasado, va á ser de producción. 
El Sr. Alcalde de Llorito ha recurr ido 
en contra la imposición de la mul t a de 
veinte pesetas de que hablábamos en 
nuestro número anter ior . 
Corno ten íamos a n u d a d o el Lunes 27 
del pasado Mayo tuvo lugar la clausura 
del Congreso Agrícola celebrado en Ma-
naeor. 
So llevó á cabo todo el p rograma, dis-
cut iéndose y aprobándose cuantos temas 
se presentaron. 
Nuestra enhorabuena . 
Para complacer al firmamente. que 
nos lo ruega con insistencia, publicamos 
lo que s igue : 
«En el ensayo que el g r u p o de canto-
ras de las hijas de María celebró el u l t i -
mo día de Mayo, t uvo luga r un suceso 
d igno do mención dadas las cons idera-
ciones á que puede prestarse. 
Después de querer can tar solas (lo que 
para ellas era un deseo inveterado) sin 
la in tervención de los Congregantes , 
porque á su decir sus melodiosas voces 
pierden sonoridad an te las agrias'de 
aquellos, tuv ie ron por fin. para poder 
salir del paso á que se obl igaron, ser 
ayudadas por la acritud despreciada de 
varios Congregan tes que gustosos se 
prestaron á ello. 
Que conste asi, á. la par que sin comen-
tarios, afirmo mi más enérgica protesta 
por el proceder de las mismas.=Antonio 
Barceló.» 
En la plazuela de S. Francisco se h a n 
sembrado dos palmeras . 
Con dicha reforma queda prohibido 
el juego de pelota que en la misma se 
acos tumbraba . Convendría , pues, se des-
t inara á los aficionados otro sitio adecua-
do, ya que si no (conu se nos dice) van 
ó ser todas ías fachadas del pueblo ut i l i -
zadas para tal diversión á costa de los 
intereses, molestias y demás de sus pac í -
ficos propietarios. 
Queda elevada la súplica al Sr. Alcalde 
De un desgraciado accidente, m o t i -
vado por un caballo desbocado, de cuyo 
percance resultó con la t ibia y peroné 
fracturados, apar te de otras contusiones 
de menor impor tancia , fué vict ima, en 
la tarde del 29 del pása lo mes. D.* Juana 
Maria Barceló. 
Convenien temente auxi l iada por n u -
estros vecinos fué luego conducida á su 
domici l io . 
Deseárnosla un pronto y completo res-
tab lec imiento . 
La procesión del d i a d e l Corpus resul-
to en ex t remo lucidísima. En ella t u v i -
mos ocasión de admira r el pendón que 
los fieles de Sineu ofrecen á nuest ra Se-
ñora de Lluch. 
La peregr inación que á dicho S a n -
tua r io se celebró, para l levar la citada 
o f r e n d a a l a V i r g e n . s e vio en ex t remo 
concurr ida . 
Varios robos de gal l inas y palomos se 
han efectuado éstos días. Los cacos dige-
riéndolos á g u s t o . 
Champagne—Cada vez por exceso de 
or ig ina l ha sobrado el trabajo de usted. 
EL. Acusamos recibo de sus nue-
vos ar t ículos. Gracias. 
COSAS DE SINEU 
Cuarta película. De genio y flgura. 
Lo dice la voz popular: De gen io y 
figura hasta la sepul tura . 
—Nuestro genio , nues t ro carácter, no 
és castizo. Está formado por la mezcla 
de toda clase de elementos eorapleta-
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mente ex t raños , en un todo, á nosotros; 
mismos. Según los casos, predomina u p o 
ú ot ro de ellos, y de él solo depende 
nues t ro modo ó manera de ser, sent i r y 
obrar . Varios ejemplos. 
Influencia de un predominio egoísta!. 
—Mira. Pepe, no vayas á votar por 
D. F u l a n o que ya sabes no puede g a n a r . 
—¿Por quien pues he de votar? 
— Por D. Zu tano que consiente haga -
mos lo que hacemos y que sin su apoyo 
no podíamos hacer . 
—¿Y si g a n a D. Fulano? 
—Quita de allá so tonto. ¡Que va' 4 
ganar! . . . Y que g a n e ¡que! Si gana, votas 
en adelante por él. 
Influencia ele un predominio conci-
liador. 
—Vamos; los dos tenéis razón, m u -
chísima razón, no seáis torpes. Haced lo 
que os d igo que os trae más cuenta . ¡Re-
ñ i r vosotros, ¡dos amigos! . . . No faltaba 1 
mas. T u t ienes la raz >n Pedro y tu J a á u 
t ambién . ¡Que mas queréis! . . . La razón á 
medias; conque pagad también & medias 
y se acaV). 
Influencia de un predominio altanero 
ó sumiso, según los cu sos. 
¡ Diálogo entre un señor Don Sefaistian 
y un mestre Pav 1 
— ¡Eh!... Escucha tu . mestre Pan./Si 
vue lvo á saber que compras ert la t i enda 
del que sabes es mi contrar io, acabamos. 
—Es que . . . 
—Ñiques, ni ocho cuartos. ¡Te has 
portado m u y mal mestre Paul ' 
—Tiene usted razón Don Sebast ián, 
pero..'. 
—¡Eres indigno: de mi amistad! 
—Si señor. Más... • 
—¡Ea!... Nó quiero saber nada de t i . 
(Y g i ra en redondo, quedando solo mes-
tre Pan. con ocho pal.nos de narices, todo 
contr i to y humilde) 
(Final de ese mismo dialogo entre el 
mestre Pau de. marras y un sen Toni.) • 
— Animal!. . . Si sé que has tornat ai 
saluda á mestre Rafel, te fatx fe es d o t -
bes que - m dotis. 
— No'ra fassen aquesta mestre Pauet . 
per amor de Dea. No .'y to rnaré vos ho 
ben promet . 
—!Es que!! '!!!. . . (Y se va dejando al 
sen Toni más asustado que si hub i e r e 
acabado de cometer un crimen.) 
Influencia de un pedrominio positivo 
ó negativo según las personas. 
Carlos—Te d igo que no es verdad 
que Bartolomé dijese que Francisco fue-
se un ladrón, 
Nicolás — Pues Francisco dice que s i . 
Carlos—Y Bartolomé que no. 
Domingo.—(En secreto á Nicolás) No 
creas á Carlos que á mi me consta, sabe 
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lo contrar io. Lo dice porque quiere r e ­
irse de t i . 
Nicolás[—¿Si?.., Verás tú.) Yo sosten­
g o que lo dijo. 
Domingo.—{Bu secreto á Carlos) No 
creas á Nicolás que á mi me consta, sabe 
lo contrar io . Lo dice porque quiere reírse 
de t i , 
Carlos—{¿Con que si?... ¡Bien!) ¡Y yo 
sostengo que no!.. . ¡¡Que te has creído!! 
Nicolás—¡¡Y tu. que te has figurado, 
curro!! 
Carlos—¡¡¡Y tú!!! 
Nicolás—¡¡¡Y tú!!!. 
Acabando los dos ín t imos amigos por 
ven i r a las manos debido á las ar t imañas 
de aquel nuevo judas . 
Influencia de un predominio legal por 
temperamento ó vacación. 
—¿Juráis decir la verdad de lo que 
seréis preguntados? 
—Si. Ju ramos . 
—Que Dios os lo premie , si asi lo h i ­
ciereis y sino que os lo. demande . Podéis 
salir á fuera. Que quede solo uno . el pri­
mero. 
Y el pr imero queda y los otros 3 . 5 . lo 
que sean, se confunden en t re el público, 
saliendo ó no á la calle. Y si no oyen, c ­
m o todos los demás oyentes , las declara­
ciones que mutua nen te prestan, l asoyen 
luego, más tarde, el '¿ °. 3 0 y 4 . ° . del 1.°; 
el 1.°, 3.° y 4.» del 2."; el 1.°. 2.° y 4.°. del 
3 . u ; y el i. 1 1. 2 . u y 3." del 4 °. Y todo se 
sabe y se lo saben á las mil maravil las , 
pudiendo más fácilmente cumpl i r asi con 
el éxito de la empresa. 
—En una palabra no ha de ext rañar le 
nuestro genio . Como de mayor á menor, 
tenemos nuestros grados y graduaciones , 
imi tando los de inferior j e ra rqu ía el ¡no­
do de ser. sent i r y pen ar de los .superio­
res . V eso nos hace finas. 
1 ? ? 
— Ka cuan to á nuestra /¡gura nadie 
como nosotros pura amoldarla debida­
mente á lo que hemos de representar se­
g ú n sea la ind le de los cómicos ac ­
tuan tes . 
Seria y grave , k uno más bajo 
Modesta y humi lde , a uno más al to . 
De Grandeza, al que nos necesita. 
De Arrastre, al del que necesitamos. 
— Acá ba que apesta. 
— Por hoy he acabado. 
DE MI ALMACÉN 
Contemplando Apeles una Elena que 
otro había pintado espléndidamente ves­
t ida , refieren que dijo: Ya que no pudo 
hacerla hermosa, la hizo rica. 
Cuando Alejandro Magno vio al Cíni­
co revolcarse sin deseos ert su tonel ex­
clamó: Si no fuese Alejandro, quisiera 
ser Diógenes, 
Luis XV habiéndose diver t ido un día 
en bosquejar jardines y palacios m a g n í ­
ficos, y oyendo los elogios que le prod i ­
gaban los cortesanos, exclamó: Su verda­
dero mérito consiste en que no costarán un 
sueldo al pueblo, pues que i amas llegarán 
á construirse. 
Mirabeau decía por Bernave: Los re­
tóricos hablan para las veinte y cuatro 
horas en que oiven; lo? hombres de Estado 
hablan para el porvenir. 
Clodoveo consagró su corcel á San 
Martín, y quer iendo rescatarlo después 
mediante cien monedas de oro. el caballo 
no pudo dar nn paso hasta que el rey 
hubo duplicado el precio, por lo cual 
exclamó Clodoveo: El bienaventurado 
Martin es bueno para hacer servicios, pe¬ 
ro caro de recompensar. 
Octavio, á uno que le pedía la sepul­
tura , contestó: Cuidarán de dártela los 
buitres. 
Aníbal, vencido por los romanos y 
temiendo los castigos que Oartago, su 
patria, solia imponer al que había sido 
derrotado, envió un emisario que dijo al 
Senado: El cónsul romano manda ana es­
cuadra numerosa, pero de naves muy mal 
construidas y con curtas maquinas des­
conocidas hasta ahora. Aníbal os pregun­
ta si debe dar la batalla. 
— Que la dé. respondieron, y que cas 
ligue á los Лота nos por habernos ataca­
do en nuestro elemento. 
Y el enviado respondió: La ha dado, 
y ha, sido vencido, pensando como vo­
sotros. 
De este m o d o q u e d ó absuel to el d e s ­
graciado a lmiran te . 
Catón de Utica dec ía: Solo log v i r t u o ­ ¿ 
eos son l ibres , todos los m a l v a d o s son 
e s c l a v o s . 
CoBRESPONDBNCIA PARTICULAR 
Cero " • 
JUAN EL TRAPERO. 
<&os(res 
En u n w a g ó n de ferrocarril se 
encuen t ran dos viajeros , u n árabe 
y u n europeo. 
El árabe (ponde rándo la f ruga ­
l i d a d de sus c o m p a ñ e r o s . ) — H a y 
e n t r e nosotros i nd iv iduos que pasan 
el día sin más a l i m e n t o que cinco 
dá t i l es . 
El europeo.—Pero se los come­
rán s iquiera con los huesos . . . 
La ind iges t ión es el r e m o r d i ­
mien to del es tómago , asi como el 
r e m o r d i m i e n t o es l a i n d i g e s t i ó n de 
la conciencia . 
Viajaba por Holanda Jorje I, 
R e y a e I n g l a t e r r a . U n d ía mien­
t ras inudaban el t i ro , en t ró en una 
posada y pidió un par de huevos pa­
sados por a g u a . Al pagarlos el posa­
dero le e x i g i ó doscientos fl .r iñes. 
— ¡Cáspüa!—di jo el i v v — m u ­
cho deben escasear aquí los hu vos. 
— N 1 por cier to—contes tó t ran­
qu i lamei i ¡ e el posadero—lo que es­
casean son ios reyes. 
El ejemplo es lo que persuade. 
—Hola . ­Sr . Fernandez , lo feli­
ci to á V . cordial meii te . Con que su 
b i j f i de V . se ha casado? Con un 
buen par¡ i d o ? . . . — ( 'ó ino bueno, ex~ 
pléndido ! | , i joven más rica de la 
c iudad , 100.000 duros üt ' l o t e . . . . 
y además , g u a p a , bien e d u c a d a , 
m n v a r t i s t a , un verdadero tesoro. 
iVíi hijo estaba tau enamorado de 
el la , que creo que se hubie ra casa­
do a u n q u e no hub ie ra t en ido más 
que ( J0 .000 duros! • 
El h o m b r e se sonroja, cuando 
ve la verdad desnuda . 
CHAMPAGNE. 
Tip. de В. F ra u.—Man acor 
